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Acuerdo de 10/12/2013 de la Comisión de Investigación de la Universidad de Granada 
por la que se resuelve con carácter definitivo el Programa  del Plan Propio de 
Investigación “Proyectos de investigación para la incorporación de jóvenes doctores a 
nuevas líneas de investigación en grupos de la Universidad de Granada” 
correspondiente al año 2012. 
 
 
De acuerdo con las bases de la convocatoria del Programa de Proyectos de investigación para la 
incorporación de jóvenes doctores a nuevas líneas de investigación en grupos de la Universidad 
de Granada, publicado en la Web del Vicerrectorado de Política Científica e Investigación 
(http://investigacion.ugr.es/pages/planpropio) y  valoradas las solicitudes admitidas con plazo de 
presentación hasta el día 15 de marzo de 2012, la Comisión de Investigación de la Universidad 
de Granada  acordó la resolución provisional del programa con fecha 20 de noviembre  de 2013, 
que se publicó en web del Vicerrectorado de Política Científica e Investigación. 
 
Valoradas las  reclamaciones presentadas en el  plazo establecido, se eleva la presente propuesta 





Granada, 10 de Diciembre de 2013 






Fdo.: María Dolores Suárez Ortega 
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  CIENCIAS EXPERIMENTALES   EXPERIMENTALES 
    APELLIDOS NOMBRE DEPARTAMENTO 
38 GONZALEZ CAMPAÑA Mª ARACELI QUÍMICA ORGÁNICA 
25 GUERRERO RASCADO JUAN LUÍS FÍSICA APLICADA 
44 MANCILLA PEREZ FLOR DE LIS FÍSICA TEÓRICA Y DEL COSMOS 
33 SERRANO ORTIZ PENELOPE ECOLOGÍA 




  HUMANIDADES   HUMANIDADES 
    APELLIDOS NOMBRE DEPARTAMENTO 
26 VILLANUEVA FERNÁNDEZ ALBERTO NEFTALÍ FILOSOFIA I 
23 GONZALEZ BLANCO AZUCENA 
LINGÜÍSTICA GENERAL Y TEORÍA DE LA 
LITERATURA 











  CIENCIAS DE LA SALUD   CIENCIAS DE LA SALUD 
    APELLIDOS NOMBRE DEPARTAMENTO 
31 PAOLIERI DANIELA 
PSICOLOGÍA EXPERIMENTAL Y FISIOLOGÍA 
DEL COMPORTAMIENTO 
